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何故日本語は曖昧だと思われるのか（４） 
――可能表現に関する日中対照の視点から―― 
   
Why Is It Thought Japanese Is Vague？(4) 
―A Comparative Study Concerning Potential 
Expressions in Japanese and Chinese― 
 
                      周 国龍＊ 
                     Guo long  ZHOU 
 







































































７．燃えるごみ／能燃烧的垃圾   （可燃物） 


































































































24．「提一个看上去很幼稚的问题：“你会走路吗？” 也许有人会说：“ 开你不会是在 玩笑
吧！谁还不会走路啊，我们 每不是 天都在走路吗？不光会走路，而且走得好着呢！只有婴儿
和身患重病的人才不会走路，那是因为他们不能走啊；如果能走的话，他们也愿意自己走路


















  26．我能游一百米。（私は百メートル泳げます。） 
  25 の「会」は能力可能であるのに対し、100 メートルといった条件が付き、表現は条件
可能の意味になると「会」はもう使えず、26 のように必ず条件可能に用いられる「能」を
使用しなければならない。 
 27．这辆车不能开。    （この車は運転できません。） 
  28．这辆车坏了，不能开。 （この車は故障していて、運転できません。） 
  29．这辆车坏了，不准开。 （この車は故障していて、運転してはいけません。） 
  30．这辆车的车检已过有效期，不能开。  
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（この車は車検の期限が切れたので運転できません。） 

















  34．没有票，不可以进去看电影。    （无票者不得入内）。 
   （チケットがなければ入って映画を見ることができません／入ってはいけません。）  
  35．你没有票，不能进去看电影。 
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